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กนกวรรณ  คาพันธ์ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการป้องตนเองกับ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง (STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN 
SELF ACCIDENTION ATTITUDE AND ACCIDENT IN CONSTRUCTION 
WORKERS) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์  ดร.พรศิริ  จงกล  
 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คือ  1) เพื่อศึกษาทัศนคติในการป้องกันอันตรายของผู้
แรงงานก่อสร้าง 2) เพื่อศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง  3) เพื่อศึกษาการเจ็บปวด
บริเวณต่างๆของร่างกายและระบุสาเหตุของการบาดเจ็บของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง  4) เพื่อสร้าง
แนวทางในการสร้างทัศนคติในการป้องกันอันตรายและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง 
กลุ่มตัวอย่ าง เป็นแรงงานก่อสร้างจานวน  450 คนเคร่ืองมือที่ ใช้ ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการป้องตนเองกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงาน
ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  2) การวิเคราะห์
เกี่ยวกับทัศนคติความคิดเห็นต่อสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 3) การวิเคราะห์เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิด
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This research aimed at: 1.) studying attitude of self-protecting among the 
workers, 2.) studying the accident among the workers, 3.) studying injured body area 
and specify the causes of painful among the workers, and 4.) building guideline leading 
to the attitude in protecting and reducing accidents in construction. 
The subjects were 450 workers. The instruments used were the questionnaire of 
relationship between attitude and self-protection among the workers, which is divided 
into 4 parts: 1.) general data analysis of the persons who answered the questionnaires, 
2.) the analysis of attitude affected to cause of accidents, 3.) the analysis of experience 
which occurred in construction affected to injury, and  4.) the analysis of  injury areas. 
The results showed that the workers who never got injured think that 
carelessness of the workers, type of works, working environment and working task 
were affected to accident occurred least while the workers who had got injured think 
that, there are 4 factors which affected to accident occurred in average level. The 
experiences which happened to the workers were affected to a large number of injuries 
which most injury incidents happened because of a long day work. Moreover, most of 
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